



«Розвиток навчальної  
компетентності педагогів 
НУШ щодо підготовки до уроку 
в Новій українській школі» 
Доповідач – аспірант кафедри філософії і освіти дорослих 
Махновець Юлія Анатоліївна 
 Рамкова програма оновлених ключових 
компетентностей для навчання протягом життя, 
схвалена Європейським парламентом і Радою 
Європейського Союзу 17 січня 2018 року 
 Грамотність (Literacy competence)  
 Мовна компетентність (Languages competence)  
 Математична компетентність та компетентність у науках, 
технологіях та інженерії  
 Цифрова компетентність (Digital competence)  
  Особиста, соціальна і навчальна компетентність 
(Personal, social and learning competence)  
 Громадянська компетентність (Civic competence)  
 Підприємницька компетентність (Entrepreneurship 
competence)  
 Компетентність культурної обізнаності та самовираження 
(Cultural awareness and expression competence) 
  
Проаналізувати Державний стандарт 
та навчальні програми початкової 
освіти 
Сайт Міністерства освіти і 
науки України 
  https://mon.gov.ua/ua 
Ознайомитись із новітніми науково 
обгрунтованими відомостями з педагогіки та 
психології 
              
 Студія онлайн-освіти «EducationalEra» https://www.ed-era.com/  
Сайт з онлайн-курсами, підручниками, спецпроектами, а також онлайн-книги з інтегрованими відео та тестами, блог 
з матеріалами про освітні тенденції, корисні прийоми та техніки навчання. Доступ до матеріалів курсів та 
літератури є безкоштовним.                    
 Prometheus http://prometheus.org.ua 
 Український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів від викладачів КПІ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка та 
Києво-Могилянської Академії. На Prometheus є як предметні курси, які допоможуть вам слідкувати за новинками у 
вашій галузі знань, так і загальні – що будуть корисні вам як педагогу. 
 Віртуальна кафедра андрагогіки (ВКА) https://ppo.mk.ua/  
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України. Є самостійним, неприбутковим, добровільним віртуально-інтегрованим науковим співтовариством фахівців у 
галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних педагогів-андрагогів, творчих, соціально-активних фахівців 
міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, що створюється для проведення наукової, науково-методичної та 
організаційної діяльності з розроблення та впровадження нових методик, технологій професійної діяльності андрагога 
формальної і неформальної післядипломної освіти, що ґрунтуються на ідеях фасилітативної андрагогіки та 
європейському досвіді, спільної реалізації результатів наукових досліджень, участі та проведення науково-практичних 
заходів різних рівнів, передачі знань і досвіду. 
 
Проаналізувати сучасні матеріали з 
педагогічної, науково-технічної та 
методичної літератури 
 Освітній проект «На урок»  
https://naurok.com.ua/journal   
Сайт з вебінарами, конференціями, конкурсами та журналами для 
освітян, матеріалами для позакласної роботи та проведення уроків.  
 
 
 Портал вчителів початкових класів «Урок» 
http://www.yrok.net.ua/  
Містить такі розділи: Розробки уроків, Електронні посібники, Календарне 
планування, Навчальний комплект, НУШ. 
 
Зібрати наочно-технічне та 
дидактичне оснащення до уроку 
 Всеосвіта https://vseosvita.ua/ – платформа 
неформальної освіти. Методичні матеріали для вчителів. 
 Вчителям НУШ 
https://www.facebook.com/groups/138348686974335/  
Група в якій розміщені дидактичні та методичні матеріали 
для учителів початкової школи. 
 НУШ (НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА):  методична 
скринька 
https://www.facebook.com/groups/nushMS/ 
Група в якій розміщені дидактичні та методичні матеріали 
для учителів та адміністрації шкіл , відповідно до 
КОНЦЕПЦІЇ НУШ. 
 
Зібрати кейси на урок 
 Гіпермаркет знань http://edufuture.biz/  
  Багаторівнева школа онлайн, де вчителі, учні 
та їх батьки можуть знайти все: уроки та 
кейси нового формату, домашні завдання і 
тести, відео та презентації, тренажери і 
практикуми. 
 
Ознайомитись із досвідом роботи 
інших учителів 
 Освіторія http://osvitoria.org/  
Платформа неформальної освіти. Це неприбуткова громадська спілка, 
яка допомагає змінювати і розвивати освіту в Україні.  
 НУШ стартувала: ділимося досвідом 
https://www.facebook.com/groups/182243249209825/ 
Група створена з метою швидкого обміну матеріалами педагогів НУШ. 
 Khan Academy http://www.khanacademy.org/ Khan 
Academy пропонує онлайн курси та лекції у форматі YouTube відео 
(математика, біологія, наука і техніка, мистецтво і гуманітарні 
науки, економіка і фінанси).  
 еdx https://www.edx.org  
Безкоштовна інтернет платформа масових відкритих інтерактивних 
курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і 
Гарвардським університетом в травні 2012 року. EdX проводить онлайн-
курси університетського рівня в широкому діапазоні дисциплін для 
слухачів зі всього світу на безоплатній основі, а також проводить 
дослідження в галузі навчання.  




  На сайті представлено безліч корисних навчальних 
матеріалів для занять у школі. Є навіть спеціальний 




 Освіта. Ua 
 http://osvita.ua/  




Дякую за увагу! 
